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Ö Z E T 
Aydın vilayeti, Osmanlı Ülkelerinin yüzölçümü bakımından büyüğü ve önem-
lisidir. Aydın, İmparatorluk döneminde, kültür, tarım, sanayi ve ticaret merkezi 
özelliği kazanmıştır. 
Bu makale, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerini kapsayan yıllarda 
(1913), Aydın vilayetinin coğrafi özellikleriniayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Bu 
makalenin Aydın'ın Tarihi Coğrafyasına ışık tutacağı umulmaktadır. 
A B S T R A C T 
Aydın Province had the big and important land area amongst the Ottoman 
Provinces. Aydın was the center of culture, agriculture, industry and İrade in the 
Empire. 
This paper studies the geographical features of Aydın in the last period of the 
Empire (1913). İt is hoped that this paper mil serve to illuminate to historical ge-
ography of Aydın. 
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Y ü z ö l ç ü m ü v e N ü f u s u 
A y d ı n v i l a y e t i n i n y ü z ö l ç ü m ü 5 4 . 0 0 0 k m 2 . , n ü f u s m i k t a r ı 1 . 4 5 0 . 0 0 0 k i ş i y e 
u l a ş m ı ş o l u p , a d ı g e ç e n a h a l i n i n 1 . 1 5 0 . 0 0 0 ' i m ü s l ü m a n v e g e r i k a l a n ı i s e d i ğ e r 
• m i l l e t l e r d e n o l u ş m u ş t u r . 
A r a z i D u r u m u 
A d ı g e ç e n v i l a y e t i n m e v k i i ö n e m l i v e d o ğ a l z e n g i n l i ğ i f a z l a d ı r . A n a d o l u y a ­
r ı m a d a s ı n ı n e n g ü z e l y e r l e r i n i i ç i n e a l m ı ş o l u p , A d a l a r D e n i z i ' n i n b ü y ü k b i r k ı s ­
m ı n ı k a p l a m a k t a d ı r . Ç a n d a r l ı , İ z m i r , K u ş a d a s ı , M a n d a l y a , İ s t a n k ö y , S i m m i l i ¬ 
m a n l a r ı i le A k d e n i z ' d e n s a y ı l a n M a r m a r i s ( M e r m e r i s ) k o y u b u v i l a y e t e b a ğ l ı d ı r . 
S a h i l l e r i ö n c e k i z a m a n l a r d a , d ü n y a n ı n e n m a m u r v e e n m e d e n i y e r l e r i o l u p , 
İ z m i r , E f e s , E l y a k a r n a s ( H a l i k a r n a s ) g i b i n i c e b ü y ü k ş e h i r l e r i v a r i d i k i , h e r -
b i r i n d e a l e m l e r e ş ö h r e t o l m u ş p e k ç o k h a k i m l e r , h ü n e r v e f e n s a h i b i i n s a n l a r o r ¬ 
t a y a ç ı k m ı ş t ı r . 
A r a z i s i d a ğ l ı k i s e d e , ç o ğ u k e s i m l e r i o r m a n l a r v e m e r a l a r i le ö r t ü l ü d ü r . V e 
d a ğ a r a l a r ı n d a , ç a y v e ı r m a k l a r ı v e m e c r a l a r ı e t r a f ı n d a g e n i ş v e g a y e t v e r i m l i 
o v a l a r ı m e v c u t t u r . 
T o r o s b ü y ü k s i l s i l e s i n i n b a t ı s ı n d a k i ş u b e l e r d e n b i r k ı s m ı , A y d ı n v i l a y e t i i ç i n ¬ 
d e d e v a m e d e r . B u d a ğ l a r ı n e n b ü y ü ğ ü B o z d a ğ ' d ı r k i , B ü y ü k M e n d e r e s v e 
G e d i z ı r m a k l a r ı a r a s ı n d a d ı r . B u d a ğ s i l s i l e s i n i n b i r k ı s m ı ; İ z m i r v e S a r u h a n s a n ­
c a k l a r ı n ı b i r i b i r i n d e n a y ı r m a k ü z e r e , İ z m i r ' i n ü s t ü n e k a d a r u l a ş ı r v e o r a d a n d ö ­
n e r e k M a g n e y s a ( M a n i s a ) k a s a b a s ı k u z e y i n d e n i h a y e t b u l u r . U r l a y a ¬ 
r ı m a d a s ı n d a k i d a ğ l a r d a h i B o z d a ğ ı k ı s ı m l a r ı n d a n o l u p , K a r a b u r u n ' a u l a ş ı r . 
B o z d a ğ ' ı n g ü n e y y ö n ü n d e k i ş u b e s i ; İ z m i r i le A y d ı n s a n c a k l a r ı a r a s ı n d a d e v a m 
e d e r e k , S i s a m a d a s ı k a r ş ı s ı n d a S a m s u n d a ğ ı b u r n u n d a d e n i z i n i ç i n e u z a n ı r . 
V i l a y e t i n k u z e y s ı n ı r ı n ı t e ş k i l e d e n M a d r a s , U z u n c a y a y l a , D e m i r c i d a ğ ı , 
Ş a p h a n e a d ı n d a k i d a ğ s i l s i l e s i h u d u d b o y u n c a U ş a k ' a k a d a r d e v a m e d e r . 
D e n i z l i c i h e t i n d e d a h i B a b a d a ğ a d ı y l a m ü n f e r i d v e y ü k s e k ç e b i r d a ğ v a r d ı r . 
B u n l a r d a n b a ş k a K u ş a d a s ı l i m a n ı n a d o ğ r u d e v a m e d e n M i k a l v e B a f a g ö l ü c i ¬ 
v a r ı n d a B e ş p a r m a k v e B e r g a m a ü s t ü n d e Ç a n d a r l ı k ö r f e z i n e d o ğ r u u z a n m ı ş 
o l a n K a r a c a d a ğ i s i m l e r i n d e d a ğ l a r m e v c u t t u r . A k d a ğ a d ı n d a k i d a ğ d a h i v i l a y e t i n 
g ü n e y d o ğ u s ı n ı r ı n ı n b i r k ı s m ı n ı t e ş k i l e d e r v e K o n y a v i l a y e t i n d e n a y r ı l ı r . G ü n e y 
B o z d a ğ ı d i ğ e r a d ı B ü y ü k d a ğ d a h i D e n i z l i s a n c a ğ ı n ı n g ü n e y d o ğ u c i h e t i n d e n 
b a ş l a y ı p M e n t e ş e s a n c a ğ ı n ı n o r t a s ı n d a n g e ç e r e k R o d o s i le İ s t a n k ö y a d a l a r ı 
a r a s ı n d a k i u z u n y a r ı m a d a y ı o l u ş t u r a r a k K a r i y o b u r n u n a u l a ş ı r . 
B u v i l a y e t , o r m a n c a A n a d o l u k ı t a s ı n ı n e n z e n g i n y e r i d i r . O r m a n l a r ı n d a k i 
a ğ a ç l a r ı n o n d a y e d i s i ( % 7 0 ' i ) k ı z ı l c a m o l u p b u n l a r ı n k e r e s t e s i b i n a i ç i n k u l ¬ 
l a n ı l d ı ğ ı g i b i k a b u ğ u d a h i d a b a k h a n e l e r i ç i n i ş e y a r a d ı ğ ı n d a n t o p l a n ı p o l d u k ç a 
b i r t i c a r e t t e ş k i l e d i y o r . 
V i l a y e t i n n e h i r v e ç a y l a r ı u m u m i y e t l e d o ğ u d a n b a t ı y a d o ğ r u a k a r a k A d a l a r 
d e n i z i n e d ö k ü l ü r . E n b ü y ü k n e h i r l e r i , G e d i z , B ü y ü k M e n d e r e s ı r m a k l a r ı o l u p 
b u n l a r ı n i k i s i d a h i H ü d a v e n d i g â r v i l a y e t i d a h i l i n d e n d o ğ a r v e b a t ı y a d o ğ r u a k a ¬ 
r a k A y d ı n v i l a y e t i n e d a h i l o l u r v e A d a l a r d e n i z i n e u l a ş ı r . 
K ü ç ü k M e n d e r e s n e h r i i le B a k ı r ç a y ı , T a h t a l ı ç a y ı , S a r ı ç a y , D a l a m a n v e d i ğ e r 
a d ı y l a G i r e n i s v e K o c a ç a y v i l a y e t i n i k i n c i d e r e c e d e ı r m a k l a r ı n d a n o l u p , b u n -
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C e d v e l 1 . 
( 1 9 1 3 Y ı l ı ) . 
S a n c a ğ ı 
İ Z M İ R ' 
A y d ı n V i l a y e t i ' n i n s a n c a k l a r ı , s ı n ı f l a r ı , k a z a l a r ı v e i d a r i m e r k e z l e r i 
S A R U H A N 
A Y D I N 
M E N T E Ş E 
D E N İ Z L İ 
S ın ı f ı K a z a l a r İ d a r e M e r k e z i 
1 İ z m i r i z m i r 
2 K u ş a d ı K u ş a d a s ı 
2 Ç e ş m e Ç e ş m e 
3 K a r a b u r u n E ğ r i d e r e 
2 U r l a U r l a 
3 S e f e r i h i s a r S e f e r i h i s a r 
3 N i f N i f 
3 M e n e m e n M e n e m e n 
3 F o ç a t i n K a r a f o ç a 
2 B e r g a m e B e r g a m a 
1 T i r e T i r e 
3 B a y ı n d ı r B a y ı n d ı r 
1 M a n i s a M a n i s a 
2 T u r g u t l u T u r g u t l u 
3 S o m a S o m a 
3 A k h i s a r A k h i s a r 
3 K ı r k a ğ a ç K ı r k a ğ a ç 
3 D e m i r c i D e m i r c i 
3 G ö r d e s G ö r d e s 
3 S a l i h l i S a l i h l i 
3 K u l a K u l a 
2 A l a ş e h i r A l a ş e h i r 
3 E ş m e T a k m a k 
2 A y d ı n A y d ı n 
3 S ö k e S ö k e 
3 Ç i n e Ç i n e 
3 B o z d o ğ a n B o z d o ğ a n 
3 K a r a c a s u A r a p h i s a r ı 
2 N a z i l l i A ş a ğ ı N a z i l l i 
3 M u ğ l a M u ğ l a 
3 M i l a s M i l a s 
3 B o d r u m B o d r u m 
3 K ö y c e ğ i z Y ü k s e k k u m 
2 M a r m a r i s M a r m a r a c ı k 
2 D e n i z l i D e n i z l i 
3 S a r a y k ö y S a r a y k ö y 
2 T a v a s Y a r a n g ü m e 
3 G a r b i k a r a a ğ a ç A c ı b a d e m 
3 B u l d a n B u l d a n 
2 Ç a l D e m i r c i k a r a k ö y 
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M e ş h u r B e l d e l e r i n i n Ö z e l l i k l e r i 
İ z m i r Ş e h r i - K e n d i i s m i y l e i s i m l e n d i r i l m i ş g a y e t i ş l e k b i r l i m a n ı n n i h a y e t i n d e 
y e r a l a n v e . 1 5 0 . 0 0 0 n ü f u s u o l a n m e ş h u r b e l d e d i r . M e m a l i k - i O s m a n i y e ' n i n D e r -
s a a d e t ' d e n s o n r a i k i n c i ş e h r i d i r . Ş e h r i n i ç i , e s k i e s e r l e r i le d o l u d u r . A h a l i a r a -
s ' ı n d a F r e n k m a h a l l e l e r i d e n i l e n y e r i le ç o ğ u y e r l e r i , b ü y ü k v e n e f i s b i n a l a r i le 
s ü s l e n m i ş v e i m â r e d i l m i ş t i r . Ş e h r i n k u z e y t a r a f ı n d a ş i m e n d i f e r h a t t ı n ı n m ü ¬ 
k e m m e l b i r d u r a ğ ı y e r ı h t ı m ı b o y u n c a v e s a i r t a r a f l a r ı n d a i ş l e r t r a m v a y a r a b a l a r ı 
v a r d ı r . L i m a n ı n d a n İ z m i r ' e c i v a r o l a n i s k e l e l e r e d a h i v a p u r i ş l e m e k t e d i r ' . 
İ z m i r ' i n ş e r e f v e t i c a r i e h e m m i y e t i n i b i r k a t d a h a a r t ı r a n v e g e n i ş l e t e n r ı h t ı m , 
4 k m . u z u n l u ğ u n d a v e 2 5 a r ş ı n g e n i ş l i ğ i n d e d i r . R ı h t ı m ü z e r i n d e g ü z e l v e b ü y ü k 
b i n a l a r v e f e r a h k a h v e v e g a z i n o l a r v e u m u m i ç i n b i r b a h ç e v a r d ı r . L i m a n ı n a 
d a h i h e r v a k i t m u h t e l i f m i l l e t l e r i n t ü c c a r l a r ı n ı n b a z ı s ı g e l i p g i t m e k t e v e b a z ı s ı 
d a h i a d ı g e ç e n l i m a n d a d a i m i s u r e t t e o t u r m a k t a d ı r . Y a b a n c ı d e v l e t l e r i n k o n ¬ 
s o l o s l a r ı n ı n i s k a n ı n a m a h s u s b i r e r k o n s o l o s h a n e d a h i v a r d ı r . İ z m i r ' i n i h r a c a t ı 
ç o k t u r . P a l a m u t a ğ a ç l a r ı m e ş h u r d u r . 
A y d ı n K a s a b a s ı - A d ı g e ç e n k a s a b a m e r k e z v i l a y e t o l a n İ z m i r ' i n 2 4 s a a t 
g ü n e y s e m t i n d e v e M e n d e r e s n e h r i k o l l a r ı n d a n T a b a k h a n e ç a y ı ü z e r i n d e v e v e ¬ 
r i m l i b i r o v a d a k u r u l m u ş t u r . H a v a s ı s a ğ l a m v e s u l a r ı iyi v e ç o k o l u p , h a n e l e r i n i n 
ç o ğ u b a h ç e l e r i le ç e v r i l i d i r . İ z m i r ' d e n D i n a r ' a d o ğ r u g i d e n ş i m e n d i f e r ( t r e n ) h a t t ı 
a d ı g e ç e n k a s a b a y a u ğ r a d ı ğ ı c i h e t l e t i c a r e t i y o l u n d a d ı r . A h a l i s i n i n z i r a a t , s a n a y i 
v e t i c a r e t h u s u s l a r ı n d a f e v k a l a d e g a y r e t l e r i v a r d ı r . 
B a ş l ı c a ü r ü n l e r i , h u b u b a t ç e ş i t l e r i i le p a m u k v e b a ğ l a r ı n d a y e t i ş e n ç e ¬ 
k i r d e k s i z r e z a k i ç e ş i d i ü z ü m , i n c i r v e z e y t i n d i r . S a n a y i ü r ü n l e r i o l a r a k ç e ş i t l i k u ¬ 
m a ş l a r d ı r . T i c a r e t i d a h i A n a d o l u ' n u n i ç e r i t a r a f l a r ı n d a n g e l e n m e n s u c a t t a n i b a ¬ 
r e t t i r . Ü z ü m ü n k u r u s u d a h i k a l i t e l i m i k t a r d a A v r u p a ' y a i h r a ç o l u n u r . 
M a n i s a K a s a b a s ı - B u k a s a b a , İ z m i r ' i n 8 s a a t k a d a r k u z e y d o ğ u s u n d a v e 
G e d i z n e h r i s o l s a h i l i y a k ı n ı n d a v e b i r d a ğ e t e ğ i n d e v e g e n i ş b i r o v a n ı n k e -
n a r ı n d a d ı r . K a s a b a n ı n m a n z a r a s ı g ü z e l i s e d e , s o k a k l a r ı d a r d ı r . A h a l i s i n i n m i k ¬ 
t a r ı 5 2 . 0 0 0 k i ş i y e u l a ş m ı ş t ı r . K a s a b a n ı n c a m i l e r i v e h a s t a n e , m e d r e s e v e i m a ¬ 
r e t l e r i m e ş h u r d u r . A r a z i s i v e r i m l i o l d u ğ u n d a n h e r ç e ş i t h u b u b a t v e m e y v e 
y e t i ş t i r i l i r v e h a y l i m i k t a r p a l a m u t ü r e t i l i r . 
İ z m i r ' d e n K a r a h i s a r ' a ( A f y o n k a r a h i s a r ) d o ğ r u g i d e n ş i m e n d i f e r ( t r e n ) h a t t ı , 
k a s a b a n ı n b i r a z d e r s i n d e iki ş u b e y e a y r ı l m a s ı , t i c a r e t i n i g e l i ş t i r m e k t e v e ş e h r i n 
g e l i ş m e s i n i a r t ı r m a k t a d ı r . 
K a s a b a n ı n c i v a r t a r l a l a r ı n d a y e t i ş t i r i l e n k a v u n l a r ı , M a n i s a K a v u n u a d ı y l a b i ¬ 
l i n i r v e m e ş h u r d u r . A d ı g e ç e n k a s a b a A n a d o l u ' n u n p a m u k a l ı m - s a t ı m ı i ç i n b i r i n c i 
m e v k i d e d i r . C i v a r ı n d a k i d a ğ l a r d a d a h i k ü k ü r t m a d e n i k e ş f o l u n m u ş t u r . 
M u ğ l a K a s a b a s ı - V i l a y e t i n s a n c a k m e r k e z l e r i n d e n b i r i o l a r a k i z m i r ' i n 4 8 
s a a t g ü n e y d o ğ u y a n ı n d a v e M e n d e r e s n e h r i k o l l a r ı n d a n Ç i n e s u y u ü z e r i n d e v e 
d a ğ l a r i le ç e v r i l i b i r o v a d a v e b i r t a k ı m t e p e l e r i n e t e ğ i n d e d i r . G ö l a b a d i s k e l e s i n e 
d a h i ş o s e i le b a ğ l ı d ı r . 
M u ğ l a ' n ı n b i r s a a t k a d a r u z a ğ ı n d a K a r a b a ğ l a r a d ı y l a b i l i n e n b i r y e r i v a r d ı r . 
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S u y u v e h a v a s ı n ı n l e t a f e t i c i h e t i y l e , k a s a b a a h a l i s i y a z m e v s i m i n i o r a d a i m a r 
e t m i ş o l d u k l a r ı b a ğ l a r ı n d a g e ç i r i r l e r . 
B o z o k n a h i y e s i M u ğ l a ' y a b a ğ l ı v e K ü k ü r t l ü k a p l ı c a s ı m e ş h u r d u r . K a p l ı c a , 
M u ğ l a i le B o z o k ( B o z o v u k ) k ö y ü a r a s ı n d a d ö r t s a a t m e s a f e d e d i r . 
D e n i z l i K a s a b a s ı - V i l a y e t i n D e n i z l i s a n c a ğ ı n ı n i d a r e m e r k e z i o l a r a k m a k r o 
v i l a y e t i n 4 2 s a a t g ü n e y d o ğ u s u n d a v e B a b a d a ğ ı e t e ğ i n d e m a m u r b i r b e l d e d i r . 
K a s a b a n ı n ü ç t a r a f ı d a ğ l a r i le ç e v r i l i o l u p , k u z e y c i h e t i b i r o v a y a b a k a r . F a k a t 
k a s a b a n ı n a k a r s u y u n u n ç o k l u ğ u n d a n d o l a y ı h a v a s ı r u t u b e t l i d i r . 
D e n i z l i k a z a s ı , B ü y ü k M e n d e r e s n e h r i k o l l a r ı n d a n Ç ü r ü k s u i le s u l a n d ı ğ ı n d a n 
h e r ç e ş i t h u b u b a t y e t i ş i r . K a z a a h a l i s i , p a m u k z i r a a t i i le m e ş g u l o l u r . K a z a n ı n 
g e n i ş o r m a n l a r ı d a h i v a r d ı r . 
K u ş a d a s ı K a s a b a s ı - İ z m i r ' d e n s o n r a A d a l a r d e n i z i s a h i l i n d e m ü h i m b i r i s ¬ 
k e l e d i r . B u k a s a b a m e r k e z e b a ğ l ı k a z a l a r d a n K u ş a d a s ı k a z a s ı n ı n i d a r e m e r k e z i 
o l a r a k m a k r o v i l a y e t i n 1 6 s a a t g ü n e y c i h e t i n d e v e k e n d i i s m i y l e a n ı l a n g ü z e l b i r 
l i m a n ı n s a h i l i n d e v e b i r t e p e n i n e t e ğ i n d e d i r . İ z m i r ' d e n D i n a r ' a g i d e n Ş i m e n d i f e r 
h a t t ı n ı n A y a s u l u k ( E f e s - S e l ç u k ) d u r a ğ ı n a b i r ş o s e i le b a ğ l ı d ı r . B u l i m a n a , i d a r e -
i m a h s u s a ( ö z e l i d a r e ) v a p u r l a r ı h e r h a f t a m u n t a z a m a n u ğ r a r . 
M e n s u p o l d u ğ u k a z a n ı n ü z ü m , i n c i r , t ü t ü n , z e y t i n , s a b u n t i c a r e t i y o l u n d a d ı r . 
K a s a b a c i v a r ı n d a k i m a d e n s u l a r ı d a h i ç e ş i t l i h a s t a l ı k l a r a f a y d a l ı d ı r . K u ş a d a s ı 
k a z a s ı i le S ö k e k a z a s ı a r a s ı n d a k i G ü m ü ş d a ğ ı n d a z ı m p a r a m a d e n i v a r d ı r . K a z a 
d a h i l i n d e e s k i e s e r l e r v e h a r a b e l e r b u l u n m a k t a d ı r . 
E s k i ş e h i r l e r d e n s a y ı l a n E f e s = A y a s u l u k n a h i y e s i b u k a z a y a b a ğ l ı v e t ü t ü n 
ü r e t i m i i le m e ş h u r d u r . 
Ç e ş m e K a s a b a s ı - S a k ı z a d a s ı n ı n k a r ş ı s ı n d a v e U r l a - Ç e ş m e y a r ı m a d a s ı n ı n 
b a t ı s a h i l i n d e b i r k o y ' u n i ç i n d e a r a z i s i v e r i m l i v e k a p l ı c a l a r ı m e ş h u r b i r l i m a n y e ¬ 
r i d i r . İ z m i r ' e o l a n u z a k l ı ğ ı 1 8 s a a t t i r . 
U r l a K a s a b a s ı - M a k r o v i l a y e t i n 9 s a a t b a t ı c i h e t i n d e v e İ z m i r k ö r f e z i g ü ¬ 
n e y i n d e 5 k m . k a d a r i ç e r i d e b i r k a s a b a d ı r . S a h i l i n d e a y n ı a d l ı o l a n k ö r f e z d e b i r 
g a r a n t i h a n e v a r d ı r . 
M e z k u r k a s a b a t i c a r e t ç e ö n e m l i b i r y e r i o l d u ğ u y ö n ü y l e b a t ı d a k i y a r ı m a d a 
d a h i k e n d i i s m i i le b i l i n i r . 
T i r e K a s a b a s ı - İ z m i r s a n c a ğ ı k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i o l a r a k m a k r o v i ¬ 
l a y e t i n 1 6 s a a t d o ğ u s e m t i n d e , v e r i m l i b i r o v a d a d ı r . K a s a b a n ı n . g ü n e y i n i g e n i ş 
o r m a n l a r ı b u l u n a n C u m a d a ğ l a r ı ç e v i r m i ş t i r . A d ı g e ç e n k a s a b a y a ö n e m l i m e v ¬ 
k i i n d e n d o l a y ı A y d ı n ş i m e n d i f e r h a t t ı ( d e m i r y o l u ) T o r b a l ı m e v k i i n d e n b i r ş u b e 
d e v a m e t m i ş t i r . T i r e k a s a b a s ı , K ü ç ü k M e n d e r e s n e h r i i le s u l a n d ı ğ ı n d a n a r a z i s i 
v e r i m l i d i r . A h a l i s i g e r e k h a y v a n c ı l ı k v e g e r e k p a m u k , z e y t i n , ü z ü m , a f y o n , 
m e y v e g i b i ç e ş i t l i t a r ı m ü r ü n l e r i y e t i ş t i r m e k t e v e b u n d a n h a y l i i s t i f a d e e t ¬ 
m e k t e d i r . 
T i r e k a z a s ı n ı n s i y a h ü z ü m l e r i n i n , Ç e ş m e ü z ü m ü k a d a r ş ö h r e t i v a r d ı r . S a n a y i 
m a m u l l e r i d a h i h a l ı , k i l i m v e s e c c a d e d i r . 
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M e n e m e n K a s a b a s ı - M a k r o v i l a y e t i n 6 s a a t k u z e y s e m t i n d e v e G e d i z n e h r i 
k e n a r ı n d a v e ş i m e n d i f e r h a t t ı n ı n ü z e r i n d e d i r . M e n e m e n ' i n k a v u n u m e ş h u r d u r . 
A r a z i s i p e k v e r i m l i o l u p , z a h i r e v e s a i r ü r ü n l e r ç o k y e t i ş i r . 
B e r g a m a K a s a b a s ı - İ z m i r ' i n 1 8 s a a t k u z e y t a r a f ı n d a k a z a m e r k e z i d i r . D e n i z 
d a h i l i n d e n 3 0 k m . i ç e r i d e d i r . 
B e r g a m a v a k t i y l e k ü t ü b h a n e s i i le m e ş h u r v e b ü y ü k b i r i l i m m e r k e z i i d i . Vi¬ 
l a y e t i n t a r i h i m a m u r i y e t i n i i s b a t e d e n e s k i e s e r l e r m e v c u t t u r . 
M e n s u p o l d u ğ u k a z a y ı , B a k ı r ç a y ı s u l a r . Ü r ü n l e r i ç e ş i t l i h u b u b a t i le p a m u k v e 
ç e ş i t l i m e y v e l e r d e n i b a r e t t i r . O r m a n l a r ı d a h i ç o k t u r . B e r g a m a , Ç a n d a r l ı k ö r ¬ 
f e z i n e s a h i p o l m a s ı s e b e b i y l e , ç e v r e k a z a l a r ı n i t h a l a t v v e i h r a c a t l a r ı n a v a s ı t a o l ¬ 
m u ş t u r . B ' a r g a m a ' n ı n b u h a r l a i ş l e y e n p a m u k f a b r i k a l a r ı v a r d ı r . Ç a n d a r l ı n a h i y e s i 
d e a y n ı a d l a a n ı l a n k ö r f e ' z i n k e n a r ı n d a b u l u n m a s ı s e b e b i y l e ş ö h r e t b u l m u ş t u r . 
N a z i l l i K a s a b a s ı - M a k r o l iva o l a n A y d ı n k a s a b a s ı n ı n 8 s a a t d o ğ u s e m t i n d e 
v e ş i m e n d i f e r h a t t ı ü z e r i n d e b i r k a z a m e r k e z i d i r . K a s a b a n ı n m e y a n k ö k ü m e ş ¬ 
h u r d u r . P a z a r k ö y ü , N a z i l l i k a z a s ı b a ğ l ı l a r ı n d a n d ı r . 
B ü y ü k M e n d e r e s n e h r i , k a z a d a h i l i n d e a k a r . B u y ü z d e n m e n s u p o l d u ğ u k a ¬ 
z a n ı n g e r e k z i r a a t v e g e r e k t i c a r e t ç e f e v k a l â d e e h e m m i y e t i v a r d ı r . K a p l ı c a l a r ı 
d a h i c i l d h a s t a l ı k l a r ı n a f a y d a l ı d ı r . 
N a z i l l i k a z a s ı i l e , S a l i h l i , D e m i r c i , K u l a , G ö r d e s , A k h i s a r k a z a l a r ı n d a k a l i t e l i 
p a l a m u t ç ı k a r i s e d e m u s a l l a t o l a n t ı r t ı l l a r ı n y o k e d i l m e s i i c a b e d e r . 
B o z d o ğ a n K a s a b a s ı - A y d ı n s a n c a ğ ı n a b a ğ l ı d ı r . B u k a s a b a , B ü y ü k M e n ¬ 
d e r e s n e h r i k o l l a r ı n d a n A k s u = A r p a ç a y ( y a n i A k ç a y ) a d ı n d a k i s u k e n a r ı n d a b i r 
o v a d a d ı r . Ş i m e n d i f e r h a t t ı ü z e r i n d e b u l u n a n N a z i l l i ' y e b i r ş o s e y o l i le b a ğ l ı d ı r . 
A d ı g e ç e n k a s a b a n ı n b a ğ v e b a h ç e l e r i ç o k v e a r m u d u m e ş h u r d u r . 
T u r g u t l u K a s a b a s ı - B u n a " K a s a b a " i s m i d a h i v e r i r l e r . B u k a s a b a , S a r u h a n 
s a n c a ğ ı k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i o l u p m a k r o l iva o l a n m a n i s a ' n ı n 6 s a a t k a d a r 
d o ğ u s u n d a ö n e m l i b i r b e l d e d i r . Ş i m e n d i f e r h a t t ı , k a z a n ı n k u z e y i n d e n g e ç e r . Ka¬ 
s a b a c i v a r ı n d a ç o k f i d a n d i k i l m i ş t i r . D a ğ M a r m a r a s ı n a h i y e s i b u k a z a y a b a ğ l ı d ı r . 
A d ı g e ç e n n a h i y e n i n K ı z ı l c a o r m a n ı m e ş h u r d u r . M e n s u p o l d u ğ u k a z a n ı n g ü ¬ 
n e y i n d e B o z d a ğ ı v a r d ı r . K u z e y i n d e i s e G e d i z ç a y ı a k t ı ğ ı c i h e t l e a r a z i s i v e r i m l i 
v e b o l ü r ü n v e r i r . 
K a s a b a n ı n d o ğ u s u n d a v e ş i m e n d i f e r y o l u ü z e r i n d e v e S a l i h l i k a z a s ı d a ¬ 
h i l i n d e g a y e t g ü z e l b i r o v a n ı n i ç i n d e m e ş h u r S a r d e s d e d i k l e r i S a r d ş e h r i h a ¬ 
r a b e l e r i g ö r ü n m e k t e v e b i n a l a r ı n e n k a z ı i m â r ı i s p a t e t m e k t e d i r . 
A l a ş e h i r K a s a b a s ı - S a r u h a n s a n c a ğ ı k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i o l a r a k M a ¬ 
n i s a ' n ı n 2 3 s a a t d o ğ u s u n d a v e B o z d a ğ ı e t e ğ i n d e g ü z e l b i r m e v k i d e d i r . M a n ¬ 
z a r a s ı d a h i h o ş d u r . A l a ş e h i r ç a y ı k a s a b a n ı n y a r ı m s a a t g ü n e y i n d e a k m a k t a d ı r . 
İ z m i r ' d e n g e l e n ş i m e n d i f e r h a t t ı b u k a s a d a n g e ç t i ğ i c i h e t l e t i c a r e t i y o l u n d a d ı r . 
A h a l i n i n b i r k ı s m ı b o y a c ı l ı k s a n a t ı n d a m a h a r e t l i d i r . V e b i r k ı s m ı t ü c c a r o l u p , 
İ z m i r i le h a y l i a l ı ş - v e r i ş e d e r l e r . K a s a b a n ı n a f y o n ü r e t i m i d a h i m e ş h u r v e ü z ü m 
m a h s u l ü ç o k t u r . 
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M e n s u p o l d u ğ u k a z a n ı n , e s k i e s e r l e r i ç o k t u r . H a n e l e r i d a h i k i m i a h ş a p v e 
k i m i t o p r a k t a n y a p ı l m ı ş t ı r . 
G ö r d e s K a s a b a s ı - B u k a s a b a d a h i S a r u h a n s a n c a ğ ı n a b a ğ l ı k a z a m e r -
k e z l e r i n d e n d i r . K a z a d a h i l i n d e K u m ç a y ı d e n i l e n s u a k m a k t a d ı r . K a z a n ı n h u ¬ 
b u b a t ı v e ' a f y o n , ü z ü m , p a m u k ü r e t i m i ç o k t u r . 
A k h i s a r K a s a b a s ı - S a r u h a n s a n c a ğ ı n ı n k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i d i r . B u k a ¬ 
s a b a M a n i s a ' n ı n 1 0 s a a t k u z e y d o ğ u s u n d a v e G e d i z n e h r i k o l l a r ı n d a n b i r i y a ¬ 
kınınca v e v e r i m l i b i r y e r d e k u r u l m u ş t u r . B i n a l a r ı d a h i b a s i t v e t o p r a k t a n y a -
p ı l m ı ş t ı r . - A k h i s a r ' ı n n a r ı m e ş h u r d u r . 
A k h i s a r k a z a s ı n ı n , a f y o n , p a m u k ü r e t i m i g ü n d e n g ü n e a r t m a k t a d ı r . D o k u n a n 
h a l ı l a r ı d a h i n e f a s e t i c i h e t i y l e ş ö h r e t k a z a n m ı ş t ı r . 
K ı r k a ğ a ç K a s a b a s ı - S a r u h a n s a n c a ğ ı b a ğ l ı l a r ı n d a n K ı r k a ğ a ç k a z a s ı n ı n 
i d a r e m e r k e z i d i r . A d ı g e ç e n k a s a b a m a k r o l i v a n ı n 1 5 s a a t k u z e y s e m t i n d e d i r . 
K ı r k a ğ a ç k a s a b a s ı n ı n , p a m u k b a l ı m e ş h u r o l d u ğ u n d a n b i r h a y l i s i h a r i c e g ö n ¬ 
d e r i l i r . P a m u k h a s ı l a t ı d a h i b e r e k e t l i d i r . 
S ö k e K a s a b a s ı - M e r k e z l iva o l a n A y d ı n k a s a b a s ı n ı n g ü n e y b a t ı s ı n d a v e 
B ü y ü k M e n d e r e s n e h r i n i n s a ğ s a h i l i y a k ı n ı n d a k u r u l m u ş o l u p , a y n ı a d l ı k a z a n ı n 
i d a r e m e r k e z i d i r . Y e r i n i n ö n e m i n d e n d o l a y ı , A y d ı n ş i m e n d i f e r h a t t ı , a d ı g e ç e n 
k a s a b a y a b i r ş u b e b ı r a k m ı ş t ı r . B u k a s a b a , K u ş a d a s ı i s k e l e s i n e d a h i b i r ş o s e i le 
b a ğ l ı d ı r . B ü y ü k m e n d e r e s n e h r i n i n a ğ z ı v e S i s a m a d a s ı n ı n k a r ş ı s ı n d a u z u n b i r 
b u r u n t e ş k i l e d e n S a m s u n d a ğ ı v e g ü n e y c i h e t i n d e o r m a n l a r i le ö r t ü l ü o l a n B e ş ¬ 
p a r m a k d a ğ ı m e n s u p o l d u ğ u S ö k e k a z a s ı d a h i l i n d e d i r . 
A r a z i s i v e r i m l i i s e d e , M e n d e r e s n e h r i n i n t a ş m a s ı , b i r ç o k h a s a r l a r a s e b e b 
o l m a k t a d ı r . B a ş l ı c a g e l i r l e r i , ç e ş i t l i h u b u b a t i le i n c i r v e m e y a n k ö k ü d ü r . 
M i l a s K a s a b a s ı - M e r k e z l iva o l a n M u ğ l a ' n ı n 1 0 s a a t k u z e y b a t ı s e m t i n d e S a -
r ı ç a y ' ı n ü z e r i n d e v e v e r i m l i b i r o v a n ı n k e n a r ı n d a k a d i m b i r b e l d e d i r . E s k i e s e r l e r i 
ç o k t u r . M e n s u p o l d u ğ u k a z a n ı n 9 5 k ö y ü b u l u n m a k t a d ı r . A r a z i s i n d e y e t i ş t i r i l e n 
h u b u b a t , z e y t i n v e ü z ü m d e n b ü y ü k b i r k ı s m ı d ı ş a r ı y a g ö n d e r i l i r . 
K a s a b a n ı n 4 s a a t y a k ı n ı n d a y e r a l a n G ü l l ü k i s k e l e s i c i v a r ı n d a k i d a l y a n d a p e k 
ç o k b a l ı k a v l a n ı r . G e l i r k a y n a k l a r ı d a h i ç o k t u r . 
B o d r u m K a s a b a s ı - D e n i z s a h i l i n d e k e n d i i s m i i le a n ı l a n y a r ı m a d a n ı n g ü ¬ 
n e y i n d e b i r k o y i ç i n d e k a d i m b i r b e l d e d i r . Ö n c e k i i s m i H a l i k a r n a s o l u p , m e ş h u r 
H e r e d o t ' u n v a t a n ı d ı r . E s k i e s e r l e r i ç o k t u r . A h a l i s i d e n i z d e n ç ı k a r d ı k l a r ı , b a l ı k , 
s ü n g e r y ü z ü n d e n h a y l i i s t i f a d e e t m e k t e d i r . 
K ö y c e ğ i z K a s a b a s ı - S a n c a k m e r k e z i o l a n M u ğ l a ' n ı n , 1 0 s a a t g ü n e y y a ¬ 
n ı n d a v e k e n d i a d i y l e a n ı l a n g ö l ü n c i v a r ı n d a d ı r . İ ş b u g ö l b i r a y a k i le A k d e n i z ' e 
a k m a k t a v e a y a ğ ı k a y ı k l a r ı n s e y i r v e h a r e k e t i n e u y g u n o l m a k l a , d e n i z i le g ö l 
a r a s ı n d a i ş l e r k a y ı k l a r v a r d ı r . B u g ö l e Y ü k s e k k u m g ö l ü d a h i d e r l e r . A d ı g e ç e n 
g ö l ü n s u y u t a ş a r a k e t r a f ı n d a b u l u n a n y e r l e r i h a r a p e t m e k t e d i r . M e n s u p o l d u ğ u 
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k a z a n ı n o r m a n l a r ı d a h i m e ş h u r d u r . O n u n i ç i n k a z a d a h i l i n d e k e r e s t e m a k i n a l a r ı 
m e v c u t t u r . 
M a r m a r i s K a s a b a s ı - B u d a h i M u ğ l a s a n c a ğ ı n ı n k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i 
o l a r a k R o d o s a d a s ı n ı n k a r ş ı s ı n d a v e A k d e n i z s a h i l i n d e a y n ı a d l ı l i m a n ı n k e -
n a r ı n d a d ı r . A h a l i s i b u l i m a n d a n h a y l i i s t i f a d e e d e r l e r . 
S a r a y K a s a b a s ı - D e n i z l i s a n c a ğ ı n ı n s a h i p o l d u ğ u k a z a m e r k e z l e r i n d e n b i r i 
o l a r a k m a k r o l iva o l a n D e n i z l i ' n i n 4 s a a t b a t ı y a n ı n d a v e A y d ı n ş i m e n d i f e r h a t t ı 
ü z e r i n d e d i r . M e n s u p o l d u ğ u k a z a y ı , B ü y ü k m e n d e r e s n e h r i k o l l a r ı n d a n A r p a ç a y ı 
s u l a d ı ğ ı n d a n k a z a n ı n z i r a a t y ö n ü n d e n p e k ç o k i s t i f a d e s i v a r d ı r . B a b a d a ğ ı d a h i 
g ü n e y b a t ı s ı n d a d e v a m e t m i ş t i r . D i ğ e r y ö n l e r i o v a l ı k t ı r . 
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